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LA INSTAURACIO DE LA REIAL AUDIENCIA 
AL REGNE DE MALLORCA 
per Josep Juan Vidal 
El Regne de Mallorca tenia al comenqament de 1'Edat Moderna -com ja 
va afirmar, fa uns deu anys, el Prof. Pere Molas-, en comparació amb els 
Regnes peninsulars de la Corona d' Aragó, una posició institucional infe- 
rior'. Era un Regne més de la Unió de la Corona d7Aragó, perb un Regne 
que hom podia qualificar com de segon ordre2; aixb quedava demostrat per 
la seva carkncia institucional de Corts, amb un poder colegislatiu amb el 
monarca; per la freqüent inassistkncia de representants de Mallorca a les 
Corts generals de la Corona d7AragÓ; per la seva manca de Regents al Con- 
sell Suprem dYAragó d'enqh de la seva fundació i la seva preskncia dins 
aquella institució només amb una Secretaria; i per la tardana fundació. A 
més de la diferent composició, enfront de la dels altres Regnes catalano- 
aragonesos, de la Reial Audikncia. 
Ferran <<el Catblic>> va ser el monarca que va instituir les Audikncies als 
Regnes peninsulars de la Corona d'Arag6. Dejorn, a finals del segle XV i 
comengaments del XVI, Aragó, Catalunya i Valkncia tingueren les prbpies 
Audikncies: varen ésser fundades el 1493 a Aragó3 i a Catalunya4 -on rebia 
formalment el títol de Consell Reial- i el 1506 a Valkncia5. Aqueixes Audi- 
kncies actuaren com a mhxims brgans jurisdiccionals, com a tribunals supe- 
riors d'administració de justícia, i com a organismes consultius del Llocti- 
nent General als respectius Regnes, al mateix temps que també tingueren un 
fort component polític i administratiu i se convertiren en poderosos instru- 
I .  Molas Ribalta, Pedro Consejos y Audiencias durante el reinado de Felipe II, Universidad de 
Valladolid, Col. Síntesis, 1984, pp. 98 - 99. 
2. Juan Vidal, José "11 sistema di governo nel Regno di Maiorca durante 1'Eth bloderna" Arckivio 
Sardo 41/43, Cagliari, 1993, p. 41. 
3. El 1493, les Corts aragoneses establiren un embrió d'Audi&ncia, un Consell de cinc juristes experts 
en la legislació aragonesa, bé que fins al 1528 no va quedar confirmada la institució. 
4. Ferro, Víctor El Dret Ptiblic Catalh. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, 
Eumo, Barcelona, 1987, p. 109. 
5. Canet Aparisi, Teresa La Audiencia valenciana en la épocca foral moderna, Instituto Alfonso el 
Magnánimo, Valencia, 1987, pp. 17 - 26. 
ments per a l'exercici i el funcionament d'una practica de govern absolutis- 
ta. A tots aquests Regnes, i posteriorment a Mallorca i a Sardenya, el procis 
de formacid de les Audikncies es va establir per l'ampliació de les funcions 
d'un cirrec unilsersonal: el del regent de la cancelleria6. 
El funcionament de les Audikncies fou reglamentat en les successives 
Corts de la Corona dYAragó del segle XVI. A les Corts de Monts6 del 151 2 
fou augmentat 121 nombre de doctors de 1'Audikncia de Catalunya, a dotze, 
dividits en dues sales, de sis doctors cadascuna. El 1543, Carles I va confir- 
mar i sistematitzar la base organitzativa del tribunal de Valkncia. Les dispo- 
sicions mes importants pertocant les Audikncies foren adoptades durant el 
regnat de Felip 117. A les Corts celebrades el 1564 se crearen sales del crim a 
les tres Audikncies (Aragó, Valkncia i Catalunya). El 1569, Felip I1 reforma 
amb profunditat el tribunal d'administració de justícia de Sicilia. El 1585 va 
6sser duplicat el nombre de sales civils a Aragó i a Valkncia, i a Catalunya es 
suprimí la sala del crim i es forma, al seu lloc, una tercera sala, amb sis 
oydors i tres jutges de Cort, amb funcions polítiques especials. Finalment, a 
les Corts de Tarassona del 1592, reb6 la seva ordenació definitiva 1'Audikn- 
cia aragonesa, i ,  a les de Barcelona de 1599,l'Audikncia de Catalunya" i lla 
valenciana a les Corts de 1604 i per la pragmitica reial de 1607. 
Felip I1 va Csser el monarca que, a la segona meitat del segle XVI, dot$ 
d' Audikncies els Regnes insulars que encara no en disposaven: la de Sardenya 
fou fundada el 1564" la de Mallorca fou instaurada el 1571 'O. Perb la csm- 
posició d'aquestes Audikncies va ser distinta de la dels Regnes peninsulars 
de la Corona d'Arag6. Amb la fundació de la Reial Audikncia, el 1564, per- 
6. Molas Ribalta, Pere Fclall'liti i Políricei a l  segle XVI cattll& Rafael Dalrnau editor, Barcelona, 1990, 
p. 33. 
7. .Molas Ribalta, P. Consejos y Audiencicis ..., pp. 100 - 103. 
8. Lalinde Abadia, 3 .  La Itistitircicin Virreina1 en Ccitctluiia (1471 - 1716), Barcelona, 1964, pp. 387 - 
408, i Belenguer Cebrih, E. "La legislació politico-judicial de les Colts de 1599 a Catalunya" Peeiraibes, 
7, Departament d'tlistbria Moderna, Facultat dc Geografia i Histbria, Universitat de Barcelona, 1987, 
pp. 10 - 21. 
9. Anatra, Bruno L(I Sartiegnn clcill'nnificaziona nragoriese a i  Sovoici, Utct Libreria, Torino, 1987, pp. 
281 - 283; Mattone, Antooello "Le istituzioni e le forme di governo" en Storin clci Snrtli e dei!ci 
Snrdegncl, Volume 111 L'Etíl Modernel. Dagli Amgotlesi cl!la jiiilie dei clonlinio spti,qrro!o a cura tli 
Massinio Guidetti, Jaca Book spa, Milano, 1989, pp. 240 - 244. 
10. La Reial Pragrnhtica-Sanció d ' l l  de maig de 1571, datada a Aranjuez, de fundació dt: la Reial 
Audiencia mallorquina, es troba a 1'Arxiu de la Corona d'AragÓ, Maioricarum, quinto, f. 122 i SS., i a 
I'Arxiu del Regne de Mallorca (A.R.M.) Lletres Reials (L.R.) 90, f. 26 - 33 v i 51 v - 62. En Fou 
publicada una traducció castellana de Sevillano Colom per Álvarcz Novoa, Carlos La Jusricici en ei 
Antiglfo Reiao de ikf~~llorcr;, Palma, 197 1, pp. 104 - 11 8. 
feccionada el 1573, s'obrí una nova fase de la histbria de les institucions 
polítiques a Sardenya. L'Audikncia de Sardenya fou dividida en dues sales. 
Perb a les Audibncies dels Regnes insulars no va aplicar-se el principi que 
tot funcionari havia d'ésser originari del Regne; bastava que fos natural de la 
Corona d'Aragó, malgrat que sempre hi va haver un cert nombre de jutges 
nadius. Aixb provoch tensions polítiques i regateigs diplomhtics, entre el 
Rei i els representants del Regne de Mallorca, a l'hora de la seva institucio- 
nalització. 
A Mallorca, abans de la instauració de la Reial Audibncia, la justícia era 
administrada en primera insthncia per diverses cúries -la del batlle, la del 
veguer, la del veguer de fora, les cúries senyorials-, per damunt de les quals 
hi havia la cúria de la governació. Atesa la impossibilitat d'administrar jus- 
tícia el rei personalment -aquesta era una de les seves regalies-, la impartia, 
en nom seu, el seu mhxim representant en el Regne, el Lloctinent General o 
Virrei, assistit per un assessor que era denominat el Regent de la Cancelle- 
ria1', figura institucional que mereix un estudi més profund, a través de la 
denominada Cúria de la Governació. Ocuph el carrec d'assessor del Llocti- 
nent sempre un jurista -el Regent de la Cancelleria-, i ambdós amb I'advo- 
cat fiscal i patrimonial constitui'en la Cúria de la Governa~ió '~ ,  la qual sen- 
tenciava amb decrets del Lloctinent o del Regent els casos que se li presen- 
taven: els Presidals Decrets. Totes les sentkncies de les altres cúries 
-reials i senyorials- eren apel.lables davant la Cúria de la Governaci6. 
La fundació de la Reial Audikncia a Mallorca es va fer a petició regníco- 
la, és a dir, de les institucions representatives del propi Regne. Les primeres 
sol.licituds, expressades per part del Gran i General Consell de Mallorca, 
d'instaurar una Reial Audikncia daten de principis de 1564. Amb motiu de la 
visita de Felip I1 a Barcelona, els mesos de febrer i marc; d'aquell any -per 
tal de convocar Corts a MontsÓ1", per part del General Consell es va pren- 
dre l'acord d'enviar a aquella Ciutat -on ja hi havia un síndic que era misser 
I I .  A.R.M. Cbdex 33, f.  26 v - 27 De Regent, Doctors dela Real Audientia y Advocat Fiscal : "Desc!ei 
tentl~s c111e lo lloctirtent de Mnllurccr se intitulh Virrey tanlbk son principcil cortceller se c t r~o~~~et th  Re- 
gent com antes se rrnonlenils clssessor del Covernctdor lo qltcll tenia dos savis en dret cancellers, (:o es 
cistessor y ndvocnt jiscctl con1 se vell en 10s prirtilegis ctnticlls is refereix etdo proenli dela Recil 
Prclgntaticcl delo erectiri dela Real Atldiencia ... ". 
12. Santamaria, A. "Fuentes relativas a las Islas Baleares: Curia de Gobernación y Procuración del 
Real Patrimonio" en Fortti e cronnche Ibericlle del bnsso rnedioevo. Prespettive di recercti, Casa Editrice 
Le Lettere, Barcelona-Firenze, 1984, pp. 141 - 207. 
Francesc Anglada -o on estigués la Cort un ambaixador o síndic, e ~ p e c i a l ' ~ ~  
carrec que recaigué en el donzell Pau Moix, perquk plantejis al Rei, en nom 
del Regne, una shrie de peticions: en primer lloc, que el monarca visitis 
personalment el seu Regne de Mallorca; en segon lloc, que juris personal- 
ment, sense cap persona intemedihria, la integritat de les franqueses i dels 
privilegis del Regne, sense cap tipus de trava ni discriminació, (al contrari 
del que havia succeit el 1 558:5); en tercer lloc, que concedís Corts al Regne, 
tal com les tenien els altres Regnes de la Corona d' Aragó, i que Mallorca fos 
també convocada a les Corts de la Corona d'Arag6'" en uns moments en 
qui: s'espaiaren les convocatbries parlamentaries a aquella Corona; en quart 
lloc, la fundaci6 d'una Reial Audikneia per Mallorca'", tal com la tenien els 
restants Regne's de la Corona; i en cinquk lloc, que atengués les queixes, 
plantejades en la forma usada pel Virrei, d'habilitar els insaculables per co- 
brir els diferents carrecs mitjangant el regiment, existent des de 1447, de 
sort i sac. 
13. Garcia CBrcel, R .  Hisforicl de Ccitc~l~ili(/. Siglos XVI - XVII, 2, La tmyectorio lristBriccl, Barcelona, 
1985, p. 73. 
14. A.1I.M. Actas del Gran i General Consell (A.G.C.) 36, f. 7 v - 8 evostrcs nner(;es xo i,vr.;orca: ici 
v i n g c / ~ I ~  de Sa Mc~gasttlt ala Cilltat de Bnrgeloncc y segons se enren se (;reu hi sero jo o VI1 tic1 111cs tic 
fehrer y serio granjiiltcl nostrcl tenirlt lo cc~rrecli qlre tenitli ... cerlirit !o Rey y Secor costre a!es portes 
tle nostrtls ccrscis que per pclrt de ccyltest regne no li fos enviat 1/11 cavaller prirfcipnl y de qatrlitrit per 
syndich... qui per pelut de tots 10.7 pobla doc^ bescl las rliarls y li j¿l$a relacid y li cioncl rzoticic: ele! 
stament y necessitc~l:s occorrents dela present yllaa. 
15. A.R.M. A.G.C. 36, f. 8 v - 9 a,. .  sempre los Reys cle inlrllortal rl~erriorin de Arclgci y preclecessocc. 
c/c S o  Mogestclt y lll'tirnad~lriler~t 10 rey don ,ferrci~ido anonienat 10 rey cathoiich y tipres lo crty>cnlcior 
y rey nostre seiior sentpre tots har~ acosttlnzat cle j~lrcrr nostres frc/nciueses y privilegis l i sc~n~er~t ,  
siriiplontenf y serls trcikkz y condicici algunei, y cor11 essos anys pnssatr Don Johnr: tic Cartionn tcr:it?? 
l~oeicr cle Sa Mcigesr'ot del rey clon fil i]) ... tiquel en  dit nom hajo jurats nostres privilegis y frcrfcjficscls 
e10 condiciii y trnlla FO es dient qfle jurava las qlle son en  observclncia y USS  y no  1c1s clltres :; cotri cisso 
sic cosec raovcl y a b  grat1 perjuy y d a ~ y  de nostres franylleses y privilegis ... u. Juan Vidal, J. 
"Administración y  poder territorial en la Mallorca de 10s Austrias" E.~t/idis Baleilrics. Honlencltge ei/ 
Pare ,Miyltel Rat!oi.i, 29-30, Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Govern Balcar, Palma, 1988, 
pp. 7 1 - 72. 
16. A.R.M. A.G.C. 36, f. 9 v .la experierfcia nos amot~stre que haventse eipartar los pob1clcior.s ric! 
/,resent regne cie entrclr en corts com 10.7 elltres regtle.7 co es Ctltalunytl, Arngci y Vulencin reberi; grciris 
perjuis y cigrclvis sr?r/s pocierlos ret~lediax.. per 10 que convendria r~lolt per a slthvenir i occorrer (1 
niolrs trclbnlls i ne~:essitats en  q14e1zs vehierri cada dia, que tuti~bé etltrasserrz en  ltrs Cort.7 con: io.7 
tlltres Regaes. .. ),. 
17. A.R.M. A.G.C. 36, f. 9 v ototes les ci/itttt.s asserlyalndes y ho kont se fa nzolt coriy)lida j:lsticin son 
regidcls y governao'as per rln nonlbre de doctoass. A les Corts de 1564 se prengueren disposicions 
importants quant a la configuració de les Auditncies dels altres Regnes de la Corona d'Arag6. Se 
crearen sales criminals a les Audikncies d'Aragó, Valbncia i Catalunya i se fundi  I'Audiknc~r~ de 
Sardenya amb dues sales. 
Pau Moix fou elegit com a síndic, davant la Cort, el 4 de febrer de 156418, 
mentre Mallorca tenia com a tal, a Barcelona, Francesc Anglada, a qui foren 
cursades un cúmul d'instruccions", entre les quals la de sol-licitar que l'an- 
tic Virrei, cessat el mes de marG, Guillem de Rocafull <<sia castigat per las 
injustitias tantas y tan notables que ha fetes en 10 temps que ha governat en 
aquest regne segons es stat provat en 10 procés que se es fet>>, Felip I1 nome- 
ni ,  el 12 de juliol de 1564, com a nou Lloctinent General del Regne a un 
aragonks, Juan de UrríesZ0, membre d'un clan familiar de I'administració, 
qui, procedent de Barcelona, desembarch al Port de Sóller el 13 de setem- 
bre2I i juri el seu cjrrec l'endemi. Pau Moix cessi com a síndic en la Cort el 
febrer de 1565, essent substitu'it per Chsar Aldana, sense que cap de les peti- 
cions formulades haguessin trobat solució d'acord amb les sol.licituds del 
Regne22. 
La primera petició de 1564 per dotar el Regne de Mallorca d'una Audi- 
kncia, havent de recaure el seu cost damunt el Reial Patrimoni, no va pros- 
perar. Davant d'aixb, al poc temps, el 1567, es va tornar a reprendre la qiies- 
tió: el febrer i marc; d'aqueix any, els jurats escriviren al síndic de Mallorca 
a la Cort reial perque procurés que el rei concedís al Regne una A ~ d i k n c i a ~ ~ ,  
18. A.R.M. A.G.C. 36, f. 13. Pau Moix havia estat síndic ja el 1562. La seva elecció va Csser cornu- 
nicada pels jurats al rei, el 27 de gener (A.R.M. Lletres >lissives, A.H. 698, f. 45 - 45 v), al Virrei 
Rocafull, el 25 de febrer (A.H. 698, f. 46). a misser Gabriel de Verí, que se trobava a la Cort, el 26 de 
febrer (A.H. 698, f. 46 v), i a I'anterior síndic a la Cort, Ramon Despuigdorfila, a qui comunicaren al 
mateix temps el seu cessament, també el 26 de febrer (A.H. 698, f. 47). 
19. A.R.M. A.G.C. 36, f. 149 v - 150 (11 de febrer de 1566). 
20. Campaner, Álvaro Cronicbn Maporicense, Palma, 1881, p. 274, y Juan Vidal, J. "Virreyes de 
Mallorca (S. XVI)" Homenatge n Antoni Mut, arxiver; Conselleria de Cultura, Educaci6 i Esports del 
Govern Balear, Palma, 1993, p. 321. Els jurats, el 14 de juliol, el felicitaren en nom del Regne, pel 
seu nomenament com a nou Virrei (A.R.M. A.H. 699, f. 22). 
21. A.R.M. A.H. 699, f. 36 : CA XIII  clel presetlt nies cle settembre n les tres 1ioms eibacs del tlie es 
cir-I-ihat sci y salva enlo port de Sollel- de aqqllest regrie de iWci!!or,rrxes de KM. Doto,l Juan cie Urries 
virrey elegit per KM. de aquest seu regne y 10 clie ]?ropessat ha jumt y es ste~t rebut ab lo soler~lr~itar 
clegu(1~~ y acitstuti~ada ... tia concorregat clir don Juan cie Urries co poch peri!! perrjue et; !o tenlps qi!e 
es vingut de catal~itqva las mars de aquest regne stavan circifidas de set gtilerc~s de moms y 10 ficirl 
errat de nlolt ~ O C / I  ...a (Carta, dels Jurats de Mallorca al Rei, de 15 de setembre de 1564). El I5 
d'agost havia estat enviat un avís a Barcelona, advertint dels perills que podria córrer el Virrei Urríes 
en el seu viatge marítim cap a Mallorca, a causa de les galiotes mores que circulaven pel Mediterrani 
(A.R.M. A.H. 699, f. 27 v).  
22. A.R,M. A.H. 699, f. 51. 
23. A.R.M. A.H. 700, f. 4 - 6 N... vosa mercé no dexel de tantar si porern obtanir rotci pafant sci ren! 
Magestat ~gllella p11y.y nosaltres per la pobresa de aquest regne no poden1 pagarla y si per venturci sa 
ren1 nlcrjestclt ... diu que estei provehit sltpplicara vosa merce a sa nicijesmt qlie licivent cle orclrnclr de 
algiln jiltge de cort per las cosses crirnminals ... sia de sort servey donar lo tal carrecli a halgun docfor 
rlest nostre regne puys sen troben de bons y s~tflicients ... ), i f. 9 v - 10. 
i en una sessit5 del General Consell el 22 de setembre se va acordar 
sol.licitar de noti al Rei la fundació d'una Audikncia, a fi d'abreujar l'exces- 
siva duració dels plets, descarregar de feina la saturada Cúria de la Governa- 
ció i perquk, a la vegada, les causes fossin professionalment i jurídica millor 
examinades2'. Ida qüestió fou aprovada per unanimitat al General Consell i 
compta amb el suport del Lloctinent General Urríes. Un any després, el 15 
d'octubre de 1568, fou elegit un síndic especial, per anar a la Cort amb la 
missió exclusiva d'obtenir per al Regne la Reial Audikncia. L'ambaixador 
elegit fou el ciutadii Antoni Cotoner, qui ja era jurat per l'estament dels ciu- 
tadans'? A les Instruccions que se li  donaren, estrebava el tipus d' Audikncia 
que desitjaven els grups dirigents del Regne2" Entre altres punts, destacava 
el nacionalisme jurídic mallorquí i la xenofbbia, manifesta en la sol.licitud 
que per cap motiu fossin forasters els doctors de la dita Rota. Les classes 
dirigents mallorquines aspiraven a controlar i a copar la nova institució i, pcr 
aixa, la volien i la sol.licitaven de manera reiterada. 
Després de més de quatre anys de formulació de la primera sol.licitud 
d'institucionalització d'una Audikncia, l'agost del 1568 tingué lloc un canvi 
tiictic per part del Regne: els mallorquins s'avingueren a pagar part dels 
costs que engendriis la nova Audikncia i s'aprovii al General Consell que la 
hisenda de la Universitat contribuís a les despeses generades per la posta en 
marxa de la Reial Audikncia, revocant un anterior acord, de gener de 1564, 
mantigut fins aquell moment, que el cost de la nova Audikncia havia de 
recaure exclusivament damunt la hisenda reial2': la Universitat aportaria la 
meitat dels sous dels nous magistrats, si l'altra meitat corria a ciirrec del 
Reial Patrimoni", i aixb se confirmi de nou el mes d'octubre2" es torni 
corroborar el n~arc;~" el juny de 1569'., al temps que se reiterava el desig, 
24.A.R.M. L.R. 90.,f. 38 v - 3 9 .  
25. A.R.M. L.R. 90, F. 40 v - 41 v. Els nous jurats clegits el desembre de 1568, prestaren supol.c a 
I'encertada eleccid de Cotoner corn a síndic l i  escriviren lletres de Iloan~a (A.R.M. A.H. 700, f. 3;). 
denmaren al rei que I'escoltis (A.H. 700, f. 34 v - 35) i el ratificaren com a tal (A.H. 700, f. 35 - 35 
v). Antoni Cotoner fou fet cavaller el 9 de novembre de 1572, pels m6rits contrets en la negociacici 
amb cl Rei sobre la forma d'institucionalitzar l'Audi6ncia a Mallorca (A.R.M. L.R. 90, i'. 98 v - 99 v). 
26.A.R.M.L.R.90,f .42.  
27. A.R.M. A.G.C. 36, f. 9 v. 
2 8 . A . R . M . L . R . 9 0 , f . 4 2 ~ - 4 3 .  
2 9 . A . R . M . L . R . 9 0 , f . 4 3 - 4 3 v .  
30. A.R.M. A.H. 7C0, f. 40 v - 43 v. 
31.A.R.M. A.H. 70'0. f. 52 - 54. 
dels grups que tenien el poder de parlamentar amb la corona, que aquella 
institució estigués composta exclusivament per mallorquins. 
Els anys 1569 i 1570 foren decisius en el regateig, entre el Rei i el Regne, 
sobre el tipus d' Audibncia que Mallorca havia de tenir. Tothom tenia clar que 
Felip I1 estava disposat a instituir a Mallorca una Audibncia, perb no existia el 
consens suficient entre el Rei i el Regne sobre el model i el tipus d' Audikncia 
a crear, discrephncia que en retardava la instauració. Els juristes mallorquins 
-o un grup important i amb influkncia en el Regne- intentaven de controlar la 
nova institució, per6 la situació els va fugir de les mans, davant de la in- 
transigbncia reial. Les negociacions foren hrdues i s'allargaren més del pre- 
vist, i les elevades despeses ocasionades a la Universitat mallorquina per la 
llarga estada de Cotoner a la Cort varen estar a punt de fer que el Regne rom- 
pés la baralla i ordenhs, a partir d'octubre de 1569, el retorn de Cotoner a Mallorca, 
retirant-se de les negociacions i deixant que el Rei concedís al Regne el tipus 
d'Audikncia que volgués; que va ésser, malgrat tot, el que finalment succeí. 
Felip I1 volgué atorgar a Mallorca una Audikncia amb menys contingut jurisdic- 
cional i més controlada políticament, pel sobirh, que les dels altres Regnes. 
A principis del 1569 els jurats intentaren d'obtenir el suport del Virrei 
sobre el tipus d'Audikncia que volien que s'instaurhs a Mallorca". Al llarg 
d'aquell any reiteraren les seves peticions". El juny del 1569 prengueren 
coneixenqa que el Rei volia que 1'Audibncia mallorquina tingués una única 
sala, per6 els jurats no conformes volien que el Rei pagis la meitat dels 
salaris dels nous doctors, que aquests fossin tots mallorquins i que a més 
fossin nomenats pels propis jurats34, i respecte a 1 'assumpte d'una sola sala, 
32. A.R.M. A.H. 700, f. 37 v - 39 v i 40 - 40 v. 
33.A.R.M. A.H. 700, f. 48 - 49 i 5 0 v  - 52. 
34. A.R.M. A,H. 700, f. 52 - 54 : aAixi en la de 15 de niaig con1 en la de 22 v.nl. nos scriu clile Sa 
Mngestcit ha concerliela la rota y que no voll per are nzé.~ de huna sala y que sierz tres  doctor.^)^ /o 
regent quatre y que si volent que 10 advocat jifiscal tenga vot seran dos cloctors y 10 advocatfifiscal y 10 re- 
gent en tal motzern que nzny seran nzes de quatre y que Sa Magestnt pagaro la nzitclt rlels st~lnris y vol 
que sien tants strangers con1 de la terra dient li1 serior que tzostrci vohntat detertrzinctda es que pnys 
so Magestat no vol sino ilna sala que v.ni. la accepta y $zce tot 10 que Sn Magestat mnncrrcz y ser 
servit... y sino voll sino tres doctors y lo regent sia cutn Sa Magestat nzann y j'aces totel cosa et son 
gust y vol~intnt exceptat dos coses... go es que Sri Magestat pac/z la nzitnt dels serlaris y qlte 10s tres 
doctors sien natt~ra1.v rle la terra dels quals tinguem la nonzinatid 10.7 jurats ... irfornzcrnt ylie en 10 
present regne hi lici circel vint doctors ... ab 10s qilals Sa Magestat pot descansar nzolt sn cons ien tic^ ... 
y que bnste que lo regent sia strenge r . .a  (Carta dels jurats al sindic Cotoner, de 21 de juny del 1569). 
posaren de manifest els inconvenients que se'n derivarien a l'hora de les 
apel.lacions3 i els avantatges d'haver-n'hi dues"? El regateig sobre el tipus 
dYAudikncia fo1.1 molt intens entre 1569 i 1570". 
El model d3Audi6ncia que volien els mallorquins, segons comunicaren 
els jurats a Cotoner 1'1 1 d'abril del 1570", era el d'un tribunal compost per 
dues sales, integrada cadascuna per tres magistrats: una, formada pel Regent 
de la Cancelleria, més dos nous oi'dors, i, l'altra, per l'advocat fiscal amb cls 
altres dos oidors. Se proposava que els quatre nous oi'dors fossin nomenats 
pel Rei entre vuit candidats escollits i presentats prkviament pels jurats entre 
els doctors en dret, naturals de Mallorca. Quan se produís una vacant, cls 
jurats de nou, exercint el seu dret de presentació de candidatures, triarien 
altres dos juristles també naturals deln present illa de iMnllorcn, dels quals el 
monarca podria designar a qui millor li aparegués per rellevar als primers 
oi'dors. Els jurats volien, per tant, controlar els membres de la nova AudiBn- 
cia, arrogant-se el dret de presentació de candidats. S'haurien dkstablir in- 
compatibilitats legals entre els membres de la futura Audikncia per raons de 
parentiu; 6s a dil; que no en poguessin formar part simultjniament per exemple 
pare e fill, sogre e gendre, o dos germans. Els oidors de 1'Audikncia haurien 
de tenir dedicació exclusiva al tribunal, essent incompatibles amb qualsevol 
altra professi6 remunerada; no podrien desenvolupar cap altre chrrec reial ni 
universal en el Regne, ni exercir l'advocacia, ni donar ni oferir cap tipus dc 
consell a cap persona o institució. Els seus salaris serien pagats meitat pel 
45. A.11.M. A.H. 900, f. 56 v - 58 : s... Los inconvenients que considerarn se seguexiln de una sola 
sala asolles son que les appellations se han de tractar de un de tres nlodos y ningu conve per la borlo 
administració de la justicia ... n. 
36. A.R.M. A.H. 40C, f. 56 v - 58: ....Las utilitats qiie sejirlc.yen cle tlircs sales clc tres tloctors e/? c:r!tIu 
.r.ciie corrylres 10 regea?? y lo ctdvocnrfi'scal sort que qliant al cririlir.;al sen; tot cie sor; cocse!! de ce? :w:s 
conzpres !o (!e! seiior virrey .se (i terzir complintewt vermder de jitsricia en ciqaeiu cap cle! c.ri~izir:o! .i.e~is 
I:ct~*er/!i cie clesitjcir res mes y qual a! civil Io jasticicl se exantir:em E I E  !(i pri~:era iti.s?(i~:ti~i per iftztt de 
dites sciles y e11 cels 1.k apj~ellatio per la altre .sala y si seran concedides se,fera esecuciri seris r1ie.s ... 
p et: cas de d~rcorc!icr de les dites dues sales elles se njusteran per reveura dit rtegoci y ( i / )  l i  disconfiri 
qtre ilaarar: tingude es mol? urgent que cude sa!a ~zirerci nlolf n riefficnsar !o ( p e  L I I : ~  voita li<i:iai 
c!eclarc:t y nxi serc: fi)rgat 1:civer.w de eshatnittnr y desgruvnr perfetciirr!er:t ¡o negoci p cilesliores qirc 
sestigiri en lo que j'e,vc:n 10s tries vots de ddites d:les sales y (ECO que se execute,,. 
37. A.R.M. A.H. 700, f. 59 - 62 i 63 - 64. Els jurats envien cartes via Valkncia i via Tarragona i 
Harcclona, per uitirias detalls, quan creuen que I'Audikncia ja esta concedida, insistint en qui: cls 
membres de I'Audikncia siguin naturals del Regne i que les causes no puguen ser apelhdes fora dc 
l'ili¿l. 
38. A.R.M. L.R. 90, f. 44 v - 46 v. 
Regne i meitat pel Reial Patrimoni, pagant-10s cada any, de sou, 250 ducats, 
equivalents a 400 lliures mallorquines. A més, les dues sales haurien de tenir 
una caixa comuna a l'arxiu, on seria dipositat el producte de totes les taxes 
pagades per les sentkncies, tant civils com criminals, que se repartirien a 
parts iguals els sis doctors, cada tres mesos. 
Quan jutjassin les causes, si dels tres oi'dors que composaven cada sala, 
un fós d'opinió contraria als altres dos, aquest tendria 1' obligació de confor- 
mar-se amb el parer de la majoria, per evitar escindol. La part condemnada 
a una sala, podria apel.lar la sentkncia a l'altra sala, la qual, si confirmava el 
parer de la primera sala, deixava sentenciat definitivament el cas i no permitia 
ulteriors apel.lacions, donant-se per finida la causa. Per6 si la segona sala 
revocava la sentkncia dictada per la primera, havien d'examinar altra vegada 
aquella mateixa causa les dues sales juntes -tot el ple de 1'Audikncia- i 
sentenciar-la, decidint per majoria de vots. L' Audikncia havia de servir tam- 
bé, a través de qualsevol de les dues sales, de tribunal d'apel.laci6 de les 
sentkncies donades per les cúries inferiors -del batle i del veguer-, la qual si 
confirmava aquelles sentkncies, ja no consentia posteriors apel.lacions; per6, 
si discrepava, s'havia de veure la causa per l'altra sala, essent el seu dicta- 
men la sentkncia definitiva. L'Audikncia hauria de resoldre en quatre mesos 
tots els casos i assumptes que li fossin aportats. En les causes criminals, 
havia d'ésser-hi present i votar el Lloctinent General, i la minoria tenia obli- 
gació d'adherir-se sempre al parer de la majoria, com en les causes civils, i, 
en cas d'empat, devia ser decisori, per la seva qualitat, el vot del Lloctinent. 
Tots junts havien d'assistir a les tortures. Els oi'dors havien d'anar tamb6 
alternativament a la part forana a administrar justícia en els processos crimi- 
nals que convendria que fossin jutjats fora de la Ciutat, en el lloc on havia 
estat comks el delicte. Dos dies a la setmana -els dimecres i els divendres- 
1'Audikncia hauria de jutjar casos criminals. Els divendres, el Regent i tots 
els membres de 1'Audikncia haurien d'acompanyar el Lloctinent General a 
la presó, a passar revista sobre les condicions dels encarcerats i a examinar 
els seus procesos. 
Antoni Cotoner, després d'haver rebut diverses missives dels jurats, so- 
bre el tipus i les característiques d'Audikncia que volien les autoritats del 
Regne, suplici al Rei que concedís a Mallorca una Audikncia, car tots els 
altres Regnes de la Corona d'Arag6 ja en disposaven, excepte el Regne ma- 
llorquí, i que aquesta Audikncia, d'acord amb les instruccions rebudes dels 
jurats, General Consell i síndics clavaris de la part forana, estigués formada 
per dues sales i integrada exclusivament per naturals del Regne'? Li exposi 
com fins aleshores totes les causes civils anaven a parar a un sol home: el 
Regent de la Cancelleria, i aixi eren sentenciats els plets, i les qiiestions 
civils duraven infinitament, amb perjudici de la societat. D'ésser instaurada 
una Audikncia, com sol.licitava el Regne, podien ser quatre homes que 
jutjassin els assumptes civils: el Regent i tres oi'dors, pagats una part per Sa 
Majestat i l'altra pel Regne. Li reiterh la inconvenikncia que hi hagués no- 
més una sala, a fi d'acabar quant més prest millor amb els plets, i li posi de 
relleu l'aspiració dels grups dirigents dels juristes mallorquins que els oi'- 
dors fossin naturals de la terra i no de fora, per tal de poder obtenir els benc- 
ficis dels chrrecs que se dotassin amb 1'Audikncia i tenir un estímul, els 
mallorquins, per aplicar-se millor als estudis del dret. 
Els jurats, com a representants del Regne, insistiren en els inconvenients 
d'instituir una !jola sala a 1'Audikncia de Mallorca, en un memorial que en- 
viaren directarr~ent al monarca40: en primer lloc, argumentaren la convenikn- 
cia de dotar la nova Audikncia, com en els altres Regnes, de, al manco, dues 
sales, car en el cas de les apel-lacions, si havien d'ésser tractades davant els 
mateixos jutges que ja havien dictat sentkncia, feia molt dificil que revocassin 
el dictat per ells mateixos i reconkixer que s'havien equivocat, i d'aquesta 
manera les parts mai quedarien satisfetes de les revisions. En cas de haver-hi 
dues sales, serien jutges diferents els que revisarien les sentkncies que fossin 
apel.lades. D'a~questa manera, totes les apel.lacions se ventilarien a Mallorca 
i els pledejants no haurien de recórrer a la Cort i, aixi, se compliria el privi- 
legi del Regne que totes les causes, tant civils com criminals, fossin jutjades 
en el propi Regne, sense que cap morador d'ell fos f o r ~ a t  a sortir de I'illa per 
motius judicials. Els assumptes criminals serien millor jutjats per set perso- 
nes en lloc de tres -Virrei, Regent i Advocat Fiscal-, ja que s'hi afegirien els 
quatre nous oidors, i els plets civils per tres persones, en lloc d'una, en pri- 
mera insthncia i, en cas d'apel.lació, per altres tres persones, diferents, que, 
si estaven d'acord en el pronunciament de les tres primeres, haurien d'exe- 
cutar la sentkncia sense més dilacions, i, si en discrepaven, se juntarien sis 
lletrats per tornar examinar la causa, i la majoria d'ells decidiria definitiva- 
ment i, en cas cl'empat de vots, s'hauria de fer com es feia a la Reial Audikn- 
cia de Barcelona. En segon lloc, s'insisti en qui: per evitar greuges compara- 
39. A.R.M. L.R. 90, f. 46 v. 
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tius amb els altres Regnes de la Corona d'Arag6, els magistrats de 1'Audikn- 
cia que s'havia d'instaurar a Mallorca fossin tots mallorquins. Sobre aixh, 
els jurats s'expressaren amb els següents termes: 
Y además de10 susodicho se haria muy grande agravio en aquel Reyno 
que alguno delos dichos oydores sea estrangero sino todos naturales como 
lo son en Aragón, Cataluña y Valencia y por 10 siguiente: 1" que son tan 
buenos y fieles vassallos 10s mallorquines de V.Md. como 10s tenga V.Md. 
en todos vuestros Reynos y señorios y an servido y sirven ordinariamente 
con las armas acuestas guardando la Ciudad e ysla delos moros y a sus 
propias costas y fortifficando también dicha Ciudad sin que V.Md. hasta 
aora aya pagado un maravedí ... por donde es muy conforme arazón sean 
10s mallorquines tanbién tratados ... como todos 10s otros vassallos de V.Md. 
y pues en Valencia, Aragón y Cataluña todos 10s oydores dela Real 
Audiencia son naturales de la mesma tierra no es inconveniente lo sean 
10s de Mallorca donde se hallarán tan buenos letrados y de tanta confian- 
$a en quien podrá V.Md. descargar su real consciencia como en qualesquiere 
que se puedan hallar en otros Reynos. Lo otro es que siendo naturales y 
no extrangeros serán muy grande occasion para que 10s de Mallorca estu- 
dien con mas desseo y fervor y procuren darse a la virtut con confian~a 
que siendo buenos letrados y virtuossos les cabrá algun dia lugar enla 
dicha Rota lo que si fuesse de otra manera ninguno aurh vertaderamente 
se quiera dar a las letras entendiendo andevenir 10s strangeros a quitarles 
su lugar. Lo otro es que no ay letrado ninguno bueno que quiera dexar su 
tierra y passar la mar por tan poc0 interesse como es doscientos y cinquenta 
ducados de salari0 y todo lo demas que entre todo quando mucho llegará 
a quatrocientos ducados sino ser6 alguno que no tenga otro remedio para 
passar su vida ... por donde por todas las dichas razones y otras muchas 
que se podian decir es muy justo sean todos 10s dichos oydores naturales 
y no estrangeros como lo son enlos dichos Reynos de Aragón Cataluña y 
Valencia y en todos 10s Reynos de Castilla y ansi supplica a V.Md. sea de 
vra. Real Clemencia conceder y ottorgar sean naturales y no estrangeros. 
El model d'Audibncia que Felip I1 concedí definitivament a Mallorca 
estava ja decidit a finals de 1570: per aquestes dates ja se li va donar a 
conkixer al síndic Antoni Cotoner. En lloc de tenir dues sales, només se'n 
concediria una i en lloc d'estar composta en la seva totalitat per magistrats 
naturals del Regne, només n'hi podria haver la meitat de Mallorca, i encara 
a facultat reial, i l'altra meitat serien nomenats amb seguretat d'altres Reg- 
nes de la Corona d'Arag6. Cotoner, coneixent la situació per carta reial data- 
da el 8 de setembre, que va rebre el 26 d'octubre, la va comunicar als jurats 
el 14 de novembre. La resposta del Gran i General Consell de Mallorca, 
despres dc: més de sis anys de negociacions, va ser finalment doblegar-se i 
claudicar davant la voluntat rkgia: encomana a Cotoner que se retiris de la 
Cort i que. el Rei instituis a Mallorca I'Audikncia que volgués i considerhs 
mes oportuna per a l'administració de justícia en el Regne4', com 2aixi SUC- 
cei. 
L' 1 1  de maig de 1571, Felip I1 firma a Aranjuez la Pragmhtica-Sanció 
que institui'a la nova Reial Audikncia a M a l l o r ~ a ~ ~ .  El contingut d'aquesta 
Reial Pragmhtica, el podem sintetitzar en els punts fonamentals segiients: 
Que a partir d'aquella data quedava institui'da i autoritzada, pel Rei, en el 
Regne de Mallorca i illes adjacents -6s a dir, Menorca i Eivissa- una Rota o 
Reial Audi5ncia, que podia denominar-se també Reial Consell, integrada 
per diversos jurisconsults. Aquests jurisconsults havien de ser sis en total, 
graduats en dret civil i canbnic, i, a més del Regent de la Cancelleria i 1'Ad- 
vocat Fiscal -que ja existien-, hi havia d'haver quatre jutges més, tots no- 
menats directament pel rei, sense cap dret de presentació de candidats per 
part de cap autoritat del Regne; dos serien del Regne de Mallorca, si, a arbi- 
tri reial, eren trobades persones hhbils i idbnies per desenvolupar aquests 
chrrecs, i els restants serien de fora de Mallorca, bé que dels dominis de la 
Corona d'Aragd. D'ells, el més recent havia d'exercir I'ofici de Jutge de les 
causes criminals. Aquests quatre (toctors havien de prestar jurament del chr- 
rec davant del LJoctinent General o del Regent de la Cancelleria, i, exceptu- 
at I'Advocat del Fisc, que només havia d'intervenir en causes i procesos 
criminals, els restants cinc jurisconsultes havien d'assistir i assessorar el Lloc- 
tinent General, en les causes civils i criminals i en tots els altres assumptes, 
negocis i litigis, de qualsevol qualitat i naturalesa, en els que fos requerit el 
seu consell. 
La Reial Audikncia tindria la seva seu a la Ciutat, al Castell Reial -1'Al- 
mudaina-. Pres~diria 1'Audikncia el Lloctinent General, per6 en cas d'estar 
legítimament impedit, la presidiria, en el concernent la governació del Reg- 
ne i els assumptes militars, la persona que ell designis. I, si no designis cap 
substitut, la presidiria el Procurador Reial. Perb, en I'exercici i administra- 
41 A R M  L R  90 , f  5 1 - 5 1 v  
42 A R M L R 90, 26 - 33 v I 5 1 v 62 v EP \eu text llatí va Fer publlcat el 1576 pel Belnat Juan 
Poll, Regent llavorz de I'Aud~bncla, a 1'Imprernta Cancoles, I una traducc~ó caqtellana feta pel I 'a~xl- 
vel Sevlllano apalelx en I'obra d'  ~ l v a ~ e z  Kovoa La Justicra et1 el A t ~ t l ~ i i o  R e i t ~ o  rle Mal!orcci, Pallna, 
1971, pp 104- Bld 
ció de justícia, l'havia de presidir el Regent de la Cancelleria i, si aquest 
estigués impedit o fos mort, el més antic dels Oi'dors de I'Audikncia, amb 
similars potestats que les corresponents al Regent. Els components de 1'Au- 
dikncia s'havien de congregar tots els dies no festius al Castell Reial, per 
dedicar-se a l'expedició de causes, durant tres hores el matí -des del 1"' 
d'octubre fins a Pasqua, de les vuit a les onze, i de Pasqua a Sant Miquel, de 
les set a les deu- i els dilluns, dimecres i divendres, per la tarda, durant dues 
hores havien d'expedir causes criminals i altres negocis concernents el bon 
rkgim i la governació del Regne, a criteri del Lloctinent General. D'haver-hi 
dies festius, el dia següent havien de dedicar-10 a veure causes criminals, i 
els dissabtes i el dia precedent al festiu, durant tot l'any, el sis consellers 
eren obligats, amb el Lloctinent General, o sense ell, a visitar la presó i 
passar revista als encarcerats, durant dues o tres hores, així com a fer una 
relació de la classe de delicte imputat a cadascú i averiguar en quant de punt 
se trobava el respectiu procés, quant de temps li faltava per concloure i re- 
dactar un estat de la qüestió de les causes dels presos, que havia de ser entregat 
al Lloctinent General i al Regent. I també havien d'averiguar si els presos 
rebien el tractament adequat, per part de 1'Alcaid i els guardians de la presó. 
Ningú podia intervenir dins la Real Audikncia fora dels sis Consellers 
designats pel Rei, excepte quan se tractassin assumptes del Reial Patrimoni, 
pels quals podia ser convocat el Procurador Reial, si al Lloctinent General o 
als Consellers pareixia necesshria la seva assistkncia . Ara bé, sempre que se 
tractassin temes de composicions o de remissions de crims, havia d'ésser-hi 
present el Procurador Reial. En totes les seves intervencions havia de tenir 
el primer lloc després del Regent de la Cancelleria. El Regent i 1'Advocat 
Fiscal havien d'ésser també consellers i assessors de la Procuració Reial. 
Totes les causes que estiguessin pendents de sentkncia davant el Regent de 
la Cancelleria, havien d'ésser distribuides entre el Regent i els Consellers 
pel propi Regent, per tal que les examinassin, excepte el Jutge de la Cúria 
criminal -que no s'havia d'ocupar de plets civils- per a dedicar-se amb ma- 
jor encarament a la instrucció i expedició dels processos criminals. Cada 
causa civil havia de tenir un relator, o ponent, que havia de proposar als 
altres jutges una sentkncia, els quals s'havien de pronunciar per orde d'anti- 
guitat; el darrer en votar, el Regent, o en el seu defecte, el Conseller més 
antic. A les causes criminals, havia d'efectuar aquesta funció 1'Advocat Fis- 
cal. 
Els salaris dels quatre Consellers foren fixats en 250 ducats catalans 
l'any, que equivalien a 400 lliures mallorquines, repartits en quatre pagues 
iguals cada tres mesos, dues pagadores la Procuració Reial i dues de les 
rendes de la Universitat del Regne. Els Consellers tenien prohibit de perce- 
bre cap altra remuneraci6, excepte els salaris de les causes, que quedaren 
taxats, per les causes civils, a raó de quatre diners per lliura; no podent tan- 
mateix excedir de les cinquanta lliures per causa, juntes les primera i segona 
instincies. Aquestes taxes judicials havien d'ésser distribui'des per igual, en- 
tre els magistrats, cada tres mesos, quan les causes haguessin finalitzat i 
tinguessin ja dictada sentkncia definitiva. Quedava terminantment prohibida 
cap altra remuneració per als jutges". Quant als ingressos procedents de les 
causes criminals, havien de resultar dividits de la forma següent: al Llocti- 
nent General, setze diners; al Regent, vuit; al Jutge de la Cúria, dotze; a 
I'Advocat Fiscal, sis; i altres sis al Procurador Reial. 
Les causes tractades a 1'Audikncia havien d'ésser vistes d'acord amb 
una prioritat cronolbgica, segons l'antiguitat, mentre la qualitat d'una causa 
no exigís altra cosa. Una vegada comenqada una votació sobre una causa, no 
podria ser, per cap motiu, interrompuda i els oi'dors no podien absentar-se 
del Castell Reial fins que no quedis conclosa. Els vots havien de ser anotats 
en escritura pública, el mateix dia, per l'escrivh o secretari de 1' Audikncia, i 
després trasllad,ats al Llibre de conclusions de la Reial Audikncia, custodiat 
a l'arxiu pel Regent, a fi que els vots fossin secrets i no fossin coneguts per 
cap de les parts. De no haver-hi acord entre els oi'dors, la minoria s'havia 
d'adherir al parer de la majoria i, en cas d'empat, era decisori el vot de 
qualitat del Regent, malgrat que presidis aquella sessió de l'Audi8ncia el 
Lloctinent G e n ~ : r a l ~ ~ .  Una vegada conclbs un procCs, tant civil com criminal, 
calia que fos pilblicada la sentkncia o decisió final dins dels tres dies se- 
giients. El Lloci.inent General, ni personalment ni mitjancant intermediaris, 
podia fer cap proposició que significis indicació de vot o pressió als oi'dors. 
Si alguna de les parts volia recusar un relator d'una causa, podia fer-ho en el 
43.c  ... cort 1rt cisignacicin del rej'erido snlario orrlinario, les strl~rintit~zos y cltlitctnlos la fitctrltcrel ric 
pcltrocinar, de ser co,~slrltndos, o de ejercer el c!fic,io de Abognrlo, l~tibficci 11 ocufrclnretlie, usi corilo ( d e .  
recibir sctlnrios, pen.c.iottes, prtgos, cl~ídivas o regcelos por cucrlqitier c.:nasn o prerexro, ele curl!es<ruierr! 
Corl~orctciotzes, rle llt (lniversidael y de otras per~orrcts, cle cuctlqaier estczclo o cotidicicir: ... s. 
4 4 ~  El Regent de la Cancelleria va ser I'aut8ntic president de I'Atrdi&ncia i apareix con1 el Primcr 
Ministre del Govern Virregnal pertocant els assumptes legals i jurisdiccionals (Beneyto, J .  "La gcstación 
de la magistratura moderna" Atztlclrio de Historia del Derecho Esl~niio! XXIII, Madrid, 1953, p. 71). 
termini de tres dies, a partir del dia en qui: se li notificas el comenGament de 
la causa. Si a 1'Audikncia li pareixien justes les seves argumentacions, les 
havia de traslladar a l'altra part, el mateix dia que havien estat notificades, la 
qual tenia el dret de respondre les al.legacions i, al cap de sis dies, el Regent 
i els altres consellers, exceptuat l'assenyalat com a sospitós, havien de deci- 
dir sobre la recusació. Si la part recusant no veia aprovades les seves acusa- 
cions, per falta de proves o perqui: no fossin legítimes, seria multada amb 
vint-i-cinc lliures, aplicades la meitat al Fisc Reial i l'altra meitat dedicades 
a la compra d'aliments per als encarcerats pobres. 
Les sen thc ies  pronunciades per la Reial Audikncia podien ser 
apel.lades davant la mateixa, la qual decidiria en la mateixa forma que les va 
jutjar en primera insthncia. Si la sentkncia dictada en la causa d'apel.laci6 
confirmava l'anterior, quedava tancada tota possibilitat de súplica o 
d1apel.laciÓ ulterior, exceptuades les que fossin de suma o valor superior a 
les tres mil lliures mallorquines. Si excedien, podrien ser enviades a la Cort 
o al Suprem Consell d'Arag6, que actuarien en tals casos de tribunals su- 
prems de justícia. El Rei podria transmetre, els casos que rebés, al Consell 
d'Arag6, que exercia, sols per a les causes superiors a les tres mil lliures, el 
paper de tribunal suprem al Regne de Mallorca. Mentre que les causes infe- 
riors a cent lliures catalanes no podien ser ape1.lades ni a l'Audii:ncia, sinó 
que havien de ser dirimides a les cúries del Batle o del Veguer, segons la 
jurisdicció a qui: pertanyessin, i concloses en primera insthncia. Respecte a 
l'apel.laci6 de les sentkncies dictades en primera instincia per les cúries de 
les illes de Menorca i Eivissa, atks que el Rei no tenia ple coneixement dels 
privilegis i drets específics d'aqueixes illes, se reservava la facultat d'orde- 
nar posteriorment el que li semblés millor. Cada divendres horabaixa, durant 
una hora, el Lloctinent General, amb assistkncia i consell del Regent de la 
Cancelleria, havia de celebrar audikncies orals de causes interposades pels 
pobres, viudes, orfes, menors i desvalguts, sempre que no superassin el va- 
lor de vint lliures c a t a l a n e ~ ~ ~ .  Les sentbncies definitives havien de ser execu- 
45. A.R.M. L.R. 90, f. 79 - 79 v : a...entre las dernas coscls que nlli stan ordenadas para la b ~ ~ e t z n  
administracion de la justicia ny algunas que ILO requieren ni tienen necessidnd de sperar el 
notilbmmiento de 10s de la rota ni la total exeqution deln dicha prngmaticn cotno es lo que sta orde~laclo 
ncerccl de las cuusas verbales...)> (Carta Reial al Lloctinent General, de 17 de novembre de 1572, per 
aclarir-li dubtes sobre I'aplicació de la Pragmhtica d ' l l  de maig de 1571). A la que afegeix <c...cnllscls 
verbales y pura que ... entre vos y el regente no hnyn desconfornzidnd en el deternzinnllas sino todo 
buenn confortnidad os dezimos encnrgarnos y mandanzos que sienzpm que el dicho regente diere slr 
parescer en las dichas causas verbales os conformeys cort el ... a (A.R.M. L.R. 90, f. 80). 
tades, en el Regne de Mallorca, d'immediat. La Pragmitica-Sanció obligava 
al seu compliment tots els chrrecs públics i autoritats eclesiistiques, sota la 
pena de tres mil florins d' Aragó i la inhabilitacici del cirrec. A propbsit de la 
vestimenta dels doctors de 1'Audikncia i I'ordre a seguir en asseure's, el Rei 
ordeni posteriorment que fos idkntic al procediment observat per 1'Audikn- 
cia de C a t a l ~ n y a ~ ~ .  
La Pragmit~ca fou acceptada, en primer lloc, pel síndic Antoni Cotoner, 
com a represenlant del Regne en la Cort47. Seguí pel Lloctinent General en 
funcions Nico1a.u de Pacs, a causa de a l'anada a Menorca, per aquelles da- 
tes, d'Urríes4" i després pel Gran i General Consell, el 12 de novembre de 
1 5714'. Aquest (Jonsell ratifici d'agrair al Rei la concessió, finalment, d'una 
Audikncia al Regne, després de tant de temps d'espera, i don& permís als 
jurats per poder traure de les cinc mil lliures de la Consignació els diners 
necessaris per a fer front al compromís del Regne de pagar la meitat de les 
despeses que causaria la nova institució". El 23 de novembre, el Lloctinent 
General en funcions ordeni fer un pregó per anunciar la institució de la nova 
Reial Audiknciz?'. Antoni Cotoner presenti al Consell d' Aragó una cbpia de 
tota la documentació sobre l'acceptació de la Reial Pragmhtica per part dc 
les autoritats del Regne, més totes les cartes, instruccions i determinacions 
rebudes durant el seu sindicaP2. 
46. A.R.M. L.R. 90, f. 78 v - 79 a...vaynti cot1 ropas lnrgns cotlfortrie (1 10 (/¡fe en Catrilunyil se 
ctcostilnibrcl ... se proveu el ordetl que l ~ a n  de tener en clssentnr se qunnrlo estnrdtz et1 el Consejo y 
porr/ue qlieretrtos que sen la nzi.enin que tienen el Regetzte y doctores clelrl Real Audieticici c/c 
Cc~fctll~ilc~ ... s. (Carta Real de Madrid de 11 de septiembre de 1572). 
47.A.R.M.L.R.90, f . 6 2 - 6 4 .  
48. A.R.M. L.R. 90, F. 25 - 25 v : Electici de loctinent general d'etz Mcolair rle Pnclls el 3 de tzovetu- 
bre de 1571 per visilct de ú'rries et Menorca. A.R.M. Extraordinaris de la Universitat (E.U.) 45, s.P. 
entre f. 192 y 103 Jumtnent prestfit etila Seu de Mftllorccc per lo Sor. Nicolau ck Prts periu cttici¿l~t,fcu 
a M~itzorcri lo Sor. Don Joan de Urries ( 3  de novembre de 157 1). 
49. A.R.M. L.R. 90, F. 6 6 - 6 6 ~ .  
50. A.R.M. E.U. 45, f. 222 - 231. Aquesta aportació eren vuit-centes lliures. 
51. A.R.M. L.R. 90, F. 73 : Pregci del Spectable Nicolau de Pnchs donzell loctitlent del Ile. Sor: Ilofi 
Joan de Urríes Const:lle r:.. del Rey y Seiior nostre y per ciciuell capitci gcneml: Cotfi ei suppliccttid (!e! 
present Regne rle M&!llorca, Sa Recil Magestat ha concedida y ntorgadci anel dit regne de iWtl1orc.r; 
rotct o ren1 Arldiencia. mitsentsatzt se real pragtnadicn snncici dudci en Aratljilez ei XI clel nies de t~lciig 
de 1571 la c/ltall per I'o present regne es starln acceptada per tntit sa senyorio n~atie ln dita prctgtrlciticn 
esser:.. trzntze las presents esser pltblicarles 11erlos lochs ocustutrictts dela pre.osetzt ciutcir rtb so tle 
tror?lpetcz.s no?yicant 1x1s pobledors c o ~ z  la dita pragnlciticn sta registrcldu etilos llibres dela cort civil 
de lo governucid y de aquella porcitz haver copia o itisl?ectid totas las voltrts qite volmn. Dar. en 
i%lallorcrr ei XXlll cle tiovernbre de 1571. Nicola!¡ de Packs loctinent. 
52. A.R.M. L.R. 90, F. 34. 
El primer Regent de I'Audibncia va continuar essent el mateix que ja 
desenvolupava el chrrec de Regent de la Cancelleria des de finals de 1560 o 
principis de 1561, Francesc Xamars" membre d'una important dinastia de 
juristes catalans, que no va ser substituit en el carrec fins a l'agost de 1575, 
pel també catala Bernat Joan Po1P4. Sebastia Amer fou nomenat, el 7 de 
maig de 1572, procurador fiscal de les causes criminals5*. Els nomenaments 
dels nous membres de la recent proveida Audihncia mallorquina no se pro- 
duiren fins al 10 de setembre de 1572. Miquel Garau, Hug Berard, Jeroni 
Berard i Francesc Mitjavila foren els nous quatre o'idorss" El Rei nomena 
dos o'idors mallorquins -Hug de Berard i Palou, i Jeroni de Berard i Armadans- 
i a dos de fora Mallorca -Miquel Garau i Francesc Mitjavila, natural aquest 
darrer de Figueres-. Hug Net, que havia estat fins llavors advocat dels po- 
bres a Mallorca, fou nomenat, també el 10 de setembre de 1572, nou Advo- 
cat FiscaP7. El Rei comunica al Lloctinent General Urries els nomenaments, 
encarregant-li que prengués jurament als nous o'idors, quan arribassin al Regne 
els que havien de venir de fora, i també al nou Advocat Fiscal, i que els 
53. A la skrie del A.R.M., Auditncia, Presidals Decrets (1559 - 1563) apareix Xamar des de febrer de 
1561. Binimelis, Juan Nueva Historia de la Isla de Mallorca. AÍio 1593, lmprenta de José Tous, 1927, 
T. 111, p. 403. A.R.M. L.R. 90, f. 130 (Carta Real al Lugarteniente Urríes desde Madrid, de 16 de 
enero de 1574): .El doctor Francisco Xanzar regente la Catzcilleria en esse Reyno de Mnllorcc~ tzos 
ha si~pplicado le diessemos licentia de yr n visitar su casa en Cathal~/nya y porque es tzuestra vollrt~tn 
que se le de os encargamos y mandamos que en recibiendo la presetzte le digays de nr~estm parte 
como le danzos la diclzn licentia por tienzpo de seys meses y que se podrcí etnbarcar siettzpm cpe 
qltisiere ... >,. EL 25 d'abril, Xhmar partí des del Port d'Andratx cap a Barcelona. Apareix als Presidals 
Decrets .(I569 - 1576) fins al febrer de 1574. A partir de mars de 1574, i durant casi dos anys, firma 
els decrets com a Vicerregens Hug de Berard. L'octubre de 1574 el rei prorroga sis mesos el permís 
a Xamar per estar a Catalunya (L.R. 90, f. 139 v - 140). Possiblement ja no torni a Mallorca, car el 
1575 va ser substitu'it com a Regent per Bernat Joan Poll, qui apareix als Presidals Decrets a partir de 
gener de 1576. 
54. A.R.M. L.R. 90, f. 143 - 144 v i 146 - 148: Privilegiunz tnngtzifici Bertzardi Joannis Poll Regetztis 
Cntzcellerie (22 d'agost de 1575). Bernat Joan Poll va ésser Jutge de Cort en I'Audikncia de Catalunya 
fins a desembre de 1569, quan va ser nomenat Regent de la Cancelleria de Valkncia (Canet Aparisi, T. 
La Magistraturcl Valenciana (S. XVI - XVII), Departamento de Historia Moderna, Facultad de Geografia 
e Historia, Universidad de Valencia, 1990, p. 160). De Valtncia fou nomenat I'agost de 1575 a Mallorca, 
on degué arribar a principis de 1576 i on morí el 1579. Va ésser substitu'it en el carrec per Geroni 
Berard. 
55. A.R.M. L.R. 90, f. 119 - L20 V. 
56. A.R.M. L.R. 90, f. 110 v - 118. 
57. A.R.M. L.R. 90, f. 102 v - 104. Després va ser a d o r  de I'Auditncia mallorquina, i enviat a 
Eivissa com a Visitador per dirimir el contenciós entre el Governador Canoguera i els jurats d'aquella 
illa. 
col.lochs en els seus llocs respectius segons l'ordre que li jndicava5! El jura- 
ment dels nous (cinc membres de 1'estrenadaAudikncia -quatre oi'dors i l'ad- 
vocat fiscal- tingué efecte a la Ciutat de Mallorca el primer de juliol de 
15735! L'oi'dor que va encarregar-se de jutjar les causes criminals va ser 
Miquel Garau. 
L'Audikncia no comenqh a funcionar fins a l'estiu de 1573. Les seves 
primeres topades amb la Universitat comenpren tot seguit: el 5 de setembre 
de 1573, la Universitat ja va apel.lar una sentkncia donada pel Regent Xamar, 
per considerar que anava contra els privilegis del Regne i vulnerava la Prag- 
matica de 1571'50, la qual castigava el seu incompliment amb tres mil florins 
d'or i la privació de l'ofici a l'infractor. En seguiren d'altres. Les actuacions 
de lYAudikncia en l'hmbit criminal comenqaren el mateix mes de juliol de 
1573", de la mateixa manera que aquest mateix any se comenqaren ja a 
dictar sentkncies per part de 1'Audiknciam2. La posta en marxa de l'actuació 
de la Reial Auclikncia significh un canvi en la cúpula judicial del Regnc de 
Mallorca. La nova institució suposh la introducció d'una estructura jurídica 
molt més basada en el professionalisme i la col.legiaci6, i aixi, va fer neces- 
sari I'adaptacidl del procediment judicial vigent fins al moment, de manera 
que recollís les noves prhctiques jurídiques i corregís les deficikncies 
detectables en el funcionament del sistema presidit per la Governaci6. Per 
aixi,, foren fetes unes noves Ordinacions, a instancia del nou Regent, Bcrnat 
58. A.R.M. L.R. 90, f. 80 - 80 v: riLos privilegios de !os Doctores grfe iietrlos elegitlo y not?rOriic!o 
porcl /li Real Airdieilcia qlie t::revtiniente se erige et: es fe  Reyt~o os erilbitir~zos cor1 !a ;)reserz!c. ios 
q!ra!cs et:trep:reys ei !os dicllos Doctores cotrzo Iltrycin !le,qodo 10s cjrrc !tcin cie yr,!:len; tle! y ics lotrzc:r.ey.? 
e! jitrctnien?o tlebiclo 4. ctdti!i?ireis (i! esercicio de .rrrs ojjicios cotzjorn~e a!cc !,rc;gt~lci?icti t!eio cdir.l;ci 
nirdietirici y "os grciclrltireis ewias cssiet~tos y precetlen?ios cor$¿)rilrrrre L; :'os yite et; es?(: cortfi se ordcrlci 
cjite por q:iitc:r todll co)rzpe:er:citi entre ellos (1 ctrusn de! yr todos los privi!egio.s (!e :rt:a tici!ci raos ixi 
pctrecido grctd:cr:rios conio se sigue: Printercztrlente (1 t r l i~er  Hugo i3ercir.d et: e! ;~rin?er Sirgcir c!es;ai:t!s 
de! Reger:te, (i tt:ice.r Hierotzinio Rercrrd en  e! sejirrtzdo, (1  tizicer Frtrr:cisco Mitjavi!ci en  e! tercem, ei 
mli{:er Miglre! Gnrti:~ e n  el qtrar!o, a mi.ser H i r ~ o  I%? ... en  e! y:rit:fo ... r j .  
59. A.R.M. L.R. 90, f. 1 IS v Jarcitr~ectritrr tr~c~gt~~ficorritiz doc:orutr~ regii cousi!ii. Se repeteix el jura- 
ment al f. 122 J:fmir:ent:ttr: ti:agr~ificor!ttiz tloe?oritnl regic~e nuclietiticle. I tamb6 es pot trobar a E.L. 
46, f.  80 - 80 V. 
60. A.R.M. A.H. 5985, Pieza 10, no 7. 
6 1. A.R.M. AudiEncia (A) Conclusions (1573 - 1576) Liber Cotzcltrsionut~z regie ciilrlicn:ie cciusnrir~az 
critriiticrlinz. Cornenca el 9 de juliol de 1573. 
62. A.R.M. A (Sentencies) (1573) "Liber Senteti?itir!rtrz Regie Alrciietztie". L'anterior llibre dc sentkri- 
cies, que cosnencavzt al gener de 1571, duia com a encapcalarnent "Frtrtzciscus Xtitiror I>oc.!or lteger 
Ct:txil!erio Regiti pi.eset:?is Regni Maiorictlrrlrrz e! regiris corzsilius". 
Joan Poll, pregonades el 6 d'octubre de 1576" i que comeqaren a regir a 
partir del 2 de novembre d'aquell any i foren publicades el 15 de novembre 
per la impremta del palenti Fernando Cansoles. Amb posterioritat, 1'Audi- 
kncia comen~8  a emetre conclusions en mathries civils el 1577", quan ja 
s'havia iniciat a Mallorca el Virregnat de Miquel de Montcada", després de 
la mort de Juan de Urries, el setembre de 1575. L'Audi6ncia tingué també un 
paper polític i administratiu important, assessorant els Virreis i emetent, con- 
juntament amb ells, els Presidals Decrets. 
63. Urgell, Ricard "El procediment civil de la Reial Audikncia de Mallorca en la seva primera etapa: 
les Ordinacions de 1576" Actes del XV Congrss d'tiistciria de la Corona d'Aragci, laca, setembre de 
1993 (en premsa). Havia ja informat sobre aquestes noves Ordinacions, Gabriel Llabrés "Fuentes del 
Derecho en Mallorca" Bolefin de la Sociedad Arqlreolcjgicn Luliana XVII, Palma, 1918, pp. 177 - 
179. 
64. A.R.M. A. Conclusions (1577 - 1578): Liber Conclusionum cacisorlttil civili~cnl Regie A~crlientie 
Regni Maioricaricnz Anni MDLXXVII. President Miquel de Montcccda. 
65. A.R.M. L.R. 90, f.  15 1 - 155 v i 156 - 157: Privilegilcm Michel de Moncadrc noce Lloctinent 
Clipitti Genercil (San Lorenzo, 4 de juliol de 1576). 
